
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１区（４.１㌔） 藤村　華純（経営１） 13分05秒（６位） ６位
２区（６.８㌔） 渡辺　光美（経営１） 21分50秒（13位） ９位
３区（３.３㌔） 今　さつき（経営４） 10分20秒（３位） ７位
４区（４.４㌔） 佐光菜々子（医療栄養４） 14分39秒（９位） ７位
５区（10.５㌔） 福嶋　摩耶（経営１） 35分07秒（３位） ５位
６区（６.０㌔） 小笠原晴季（経営４） 20分13秒（２位） ５位
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Athlete & Column 2Josai Sports vol.41　
